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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia
: 1E
















Pengantar dan Kontrak Perkuliahan  41 SISKA
 2 Jumat
23 Okt 2020
Pengantar Anatomi Fisiologi Manusia  41 SISKA
 3 Jumat
30 Okt 2020
Sistem Integumen  41 SISKA
 4 Jumat
6 Nov 2020
Sistem Muskuloskletal (1)  41 SISKA
 5 Jumat
13 Nov 2020
Sistem Muskuloskletal (2)  41 SISKA
 6 Kamis
19 Nov 2020
Sistem Saraf Pusat  41 SISKA
 7 Jumat
27 Nov 2020
Sistem Saraf Otonom  41 SISKA
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  41 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia
: 1E
















Sistem Endokrin (1)  39 SISKA
 10 Jumat
15 Jan 2021
Sistem Peredaran Darah (1)  39 SISKA
 11 Jumat
15 Jan 2021
Sistem Peredaran Darah (2)  41 SISKA
 12 Jumat
22 Jan 2021
Sistem Pernapasan  41 SISKA
 13 Jumat
29 Jan 2021
Sistem Pencernaan  41 SISKA
 14 Jumat
29 Jan 2021
Sistem Ekskresi  41 SISKA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
29 Januari 2021





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia 
: 1E 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 19 Novr 2020 27 Novr 2020 3 Des 2020 18 Des 2020 15 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 29 Jan 2021 
  
1 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ 
  
13 93 
2 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
3 1604015165 IRMA FAUZIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
4 1604015194 MONICA AGUSTINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
5 2004015005 ANNISA RAHMAWATY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
6 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 
  
13 93 
7 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
8 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
9 2004015029 NUR HIKMAH PRATIWI √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ 
  
12 86 
10 2004015035 DEA SONIA FIRDHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
11 2004015041 FAJRIN FAHIRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
12 2004015047 ALYA RAIHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
13 2004015053 NIA VITALOKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
14 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
15 2004015071 SYILBI AYU RIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
16 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
17 2004015083 NUR HAYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
18 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
19 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
20 2004015101 SITI NASYA SHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
21 2004015107 BALQISTA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia 
: 1E 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 19 Novr 2020 27 Novr 2020 3 Des 2020 18 Des 2020 15 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 29 Jan 2021 
  
22 2004015113 KALAM DZUL HUDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
23 2004015119 FIZZA JIHAN ATHIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
24 2004015125 DIMAS PRASTYO RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
25 2004015131 ANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
26 2004015137 DINDA SUCI AMANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
27 2004015143 ANTIKA RIZKA HARTONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
28 2004015149 NABILLA RIZKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
29 2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
30 2004015162 YAYANG NATHANIA KENCANA R √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
31 2004015168 TIARA DINDA BESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
32 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
33 2004015180 ELSA RASLIANA AMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
34 2004015186 PUTRI NABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
35 2004015192 HEKSA MU'ADAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
36 2004015198 MUHAMAD RUSDI HAMKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
37 2004015204 KHANZA NURHALIZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
38 2004015210 TIARA ALINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
39 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
40 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
41 2004015228 IBROHIM VAD'AQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
  
14 100 
Jumlah hadir : 41.00 41 41 41 41 41 41 41 39 39 41 41 41 41 






















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015160 FITRI NURUL FATIMAH  62 83  58 100 B 68.40
 2 1504015171 HANA DHIYA KHUZAIMAH  58 83  52 100 C 64.80
 3 1604015165 IRMA FAUZIA  58 83  54 100 C 65.60
 4 1604015194 MONICA AGUSTINA  60 83  68 100 B 71.80
 5 2004015005 ANNISA RAHMAWATY  68 83  72 100 B 75.80
 6 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI  60 83  72 100 B 73.40
 7 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI  64 83  56 100 B 68.20
 8 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  86 83  84 100 A 86.00
 9 2004015029 NUR HIKMAH PRATIWI  0 0  0 0 E 0.00
 10 2004015035 DEA SONIA FIRDHA  66 83  56 100 B 68.80
 11 2004015041 FAJRIN FAHIRAH  66 83  68 100 B 73.60
 12 2004015047 ALYA RAIHANI  70 83  88 100 A 82.80
 13 2004015053 NIA VITALOKA  56 83  62 100 B 68.20
 14 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI  66 83  78 100 B 77.60
 15 2004015071 SYILBI AYU RIANI  66 83  76 100 B 76.80
 16 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH  66 83  62 100 B 71.20
 17 2004015083 NUR HAYATI  60 83  59 100 B 68.20
 18 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI  66 83  64 100 B 72.00
 19 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH  60 83  70 100 B 72.60
 20 2004015101 SITI NASYA SHANI  64 83  56 100 B 68.20
 21 2004015107 BALQISTA AZZAHRA  76 83  94 100 A 87.00
 22 2004015113 KALAM DZUL HUDA  60 83  66 100 B 71.00
 23 2004015119 FIZZA JIHAN ATHIFAH  60 83  59 100 B 68.20
 24 2004015125 DIMAS PRASTYO RAMADHAN  64 83  44 80 C 61.40
 25 2004015131 ANANDA  56 83  56 100 C 65.80
 26 2004015137 DINDA SUCI AMANDA  66 83  90 100 A 82.40





















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015149 NABILLA RIZKI  52 83  56 100 C 64.60
 29 2004015156 RESHI SETYA NURCAHYANI  60 83  60 100 B 68.60
 30 2004015162 YAYANG NATHANIA KENCANA R  30 83  52 100 C 56.40
 31 2004015168 TIARA DINDA BESTARI  66 83  68 100 B 73.60
 32 2004015174 DEWI EKA APRILIYANI  66 83  78 100 B 77.60
 33 2004015180 ELSA RASLIANA AMI  58 83  62 100 B 68.80
 34 2004015186 PUTRI NABILLA  64 83  72 100 B 74.60
 35 2004015192 HEKSA MU'ADAH  70 83  81 100 A 80.00
 36 2004015198 MUHAMAD RUSDI HAMKA  68 83  56 100 B 69.40
 37 2004015204 KHANZA NURHALIZA  60 83  80 100 B 76.60
 38 2004015210 TIARA ALINA  58 83  64 100 B 69.60
 39 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI  72 83  80 100 A 80.20
 40 2004015222 SHAFA AMALIA KHADZIM  72 83  66 100 B 74.60
 41 2004015228 IBROHIM VAD'AQ  68 83  56 100 B 69.40
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
